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1 Cet  ouvrage  est  édité  à  l’occasion  des  expositions  de  Christian  Astuguevieille  à  La
Piscine (Roubaix) et au Musée Mandet (Riom). Quatre textes étayent l’ouvrage : « Tout
est  magnifiquement  double »  (2  p.)  par  les  conservateurs  et  commissaires  de
l’exposition  Bruno  Gaudichon  et  Marie-Josée  Linou ;  « Christian  Astuguevieille,  mot
pour  mot »  (2  p.)  par  l’historien de  la  mode Olivier  Saillard ;  « Le  Symptôme de  la
connaissance »  (2  p.)  par  le  critique et  historien du design Benjamin Loyauté ;  puis
« Christian  Astuguevieille,  détonateur  d’odeurs »  (4  p.)  par  la  journaliste  Denyse
Beaulieu. L’énumération de ces contributions n’est pas anodine car les spécialités de
leurs auteurs sont en corrélation avec le travail artistique de Christian Astuguevieille.
Ses productions sont données à voir aussi bien comme des œuvres d’art s’inspirant des
arts  dits  « premiers »,  que  comme  des  objets  de  design.  Sensorielles,  elles  sont
identifiables par leurs odeurs et leurs textures. Si ce bel ouvrage réunit un appareil
textuel et visuel de qualité, ainsi qu’une liste des expositions de l’artiste, il ne diffuse en
revanche aucune indication biographique l’artiste ni aucune référence bibliographique
permettant d’en lire plus.
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